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MUHAMMAD RIDWAN. Analisis Penyebaran Asap Menggunakan Software 
Pyrosim.exe 2016 Untuk Proses Evakuasi Pada Bangunan Gedung K.H. Hasyim 
Asja’rie Kampus A Universitas Negeri Jakarta. Jakarta: Jurusan Teknik Mesin, 
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
 Tulisan ini membahas mengenai hasil simulasi dari asap kebakaran dengan 
asumsi dua ruangan yang berbeda pada bangunan gedung K.H Hasyim Asja’rie 
Kampus A Universitas Negeri Jakarta menggunakan software pyrosim.exe 2016 . 
simulasi dilakukan untuk mengetahui visualisasi penyebaran asap pada ruangan 
yang akan terbakar. Penelitian ini membandingkan waktu penyebaran asap dengan 
waktu evakuasi penghuni ruangan pada ruangan yang terbakar tanpa adanya 
sistem pengendalian asap pada ruangan, waktu evakuasi dan waktu pertumbuhan 
asap dilakukan perhitungan menggunakan perhitungan manual. Dari hasil 
perhitungan dan pemodelan menggunakan software dapat disimpulkan sistem 
pengendalian asap yang tepat untuk digunakan pada gedung K.H Hasyim Asja’rie 
yaitu menggunakan exhaust fan dengan daya hisap yang sudah diperhitungkan. 
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MUHAMMAD RIDWAN. Analysis of the Spread of Smoke Using Pyrosim.exe 
2016 Software for the Evacuation Process in the K.H Hasyim Asja'rie,Building 
Jakarta State University Campus A. Jakarta: Department of Mechanical 
Engineering, Faculty of Engineering, Jakarta State University, 2020. 
This paper discusses the simulation results of fire smoke with the 
assumption of two different rooms in the K.H Hasyim Asja'rie building, Campus 
A, Jakarta State University using the pyrosim.exe 2016 software. The simulation 
is conducted to find out the visualization of the spread of smoke in the room that 
will burn. This study compares the time of spread of smoke with the time of 
evacuation of occupants of the room in a burning room without a smoke control 
system in the room, the time of evacuation and time of smoke growth are 
calculated using manual calculations. From the results of calculations and 
modeling using software it can be concluded that the appropriate smoke control 
system for use in the K.H Hasyim Asja'rie building is to use an exhaust fan with 
the calculated suction power. 
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